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ABSTRACT
ABSTRAK
Bulu babi Diadema setosum L. sangat sensitif terhadap polutan logam berat salah satunya adalah merkuri. Pemaparan dengan
larutan merkuri dapat merusak gamet jantan bulu babi. Merkuri masuk ke dalam jaringan hewan melalui saluran pernapasan,
pencernaan, dan penetrasi melalui kulit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian merkuri terhadap
kualitas gamet jantan bulu babi Diadema setosum L. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni hingga Oktober 2017 di
LaboratoriumMikroteknik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syiah Kuala, menggunakan metode
ekperimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri atas 3 perlakuan 6 ulangan konsentrasi merkuri yang diuji 0
ppm sebagai kontrol, 0,08 ppm sebagai P1, dan 0,16 ppm sebagai P2. Data dianalisis dengan analisis varian dan dilanjutkan dengan
uji Tukey. Hasil analisis data menunjukkan konsentrasi merkuri mempengaruhi penurunan jumlah spermatozoa motil pada dosis
0,16 ppm secara nyata P
